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EVALUASI PENCATATAN PRODUK-PRODUK GADAI SYARIAH 
BERDASARKAN PSAK SYARIAH NO.  102, 105, DAN 107 (STUDI 
KASUS PADA PERUM PEGADAIAN) 
Abstrak 
Penulisan ini menggambarkan tentang evaluasi pencatatan produk-produk 
gadai syariah berdasarkan PSAK 102, 105, dan 107. Dimana produk AMANAH 
(Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bermotor) berdasarkan PSAK 102 mengenai 
akuntansi murabahah, murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual 
sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus 
mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Produk ARRUM 
(Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Berprinsip Syariah) berdasarkan PSAK 105 
mengenai akuntansi mudharabah, mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara 
dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, 
sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan 
dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian financial hanya 
ditanggung oleh pemilik dana. Produk RAHN (Jasa Gadai Berprinsip Syariah) PSAK 
107 mengenai akuntansi ijarah, ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) 
atas suatu asset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah) tanpa diikuti 
dengan pemindahan kepemilikan asset itu sendiri. Sewa yang dimaksud adalah sewa 
operasi (operating lease).  
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan 
pendekatan deskriptif yang mendeskripsikan teknik observasi yaitu datang langsung 
dan ikut melakukan kegiatan proses menggadai barang dan wawancara yaitu 
mengadakan tanya jawab dengan staff pada Perum Pegadaian. 
  Dari hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa transaksi 
produk-produk gadai syariah yang terdapat pada Perum Pegadaian dapat dicatat 
sesuai kriteria pencatatan yang ada di PSAK Syariah No. 102 : Akuntansi Murabahah 
105: Akuntansi Mudharabah, dan No. 107 : Akuntansi Ijarah, yaitu dimana terdapat 
pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan. 
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